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Dra. Dalia Szulik. CONICET – Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Dra. Dora Inés Chaverra-Fernández. Universidad de Antioquia, Colombia.   
Dr. Francisco Luis Jiménez Abollado. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México.  
Dra. Isabella Riccò. Universitat Rovira i Virgili, España.  
Dr. Juan Luis Besoky. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  
Dra. Luz Marina Lara-Salcedo. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.  
Dra. María Cristina Vera de Flachs. CONICET-Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. 
Dra. María Silvia Leoni. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. 
Dr. Rodolfo Ramírez Rodríguez. Universidad Nacional Autónoma de México, México.    
Dr. Rosendo Bolívar Meza. Instituto Politécnico Nacional, México.    
Dr. Servando Pineda Jaimes. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 
Dra. Teresa Isabel Marroquín Pineda. Universidad de Guadalajara, México.      
Dra. Yuri Chávez-Plazas. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. 
Doctorando Henry Forero-Medina. Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Doctorando Mauricio Puentes Cala. Universidad del Norte, Colombia.   
Doctorando Samuel Sosa Fuentes. Universidad Nacional Autónoma de México, México.  
Doctoranda Talia Meschiany. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  
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Magíster Andrés Leonardo Caballero Piza. Universidad Industrial de Santander, Colombia.  
Magíster Angélica González Otero. Universidad la Gran Colombia, Colombia.  
Magíster David Ramos Delgado. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. 
Maestranda Diana Paola Castro Roa. Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  
Maestrando Iván Reinel Padilla. Universidad Industrial de Santander, Colombia.  
Antonio Méndez Rubio. Universidad de Valencia, España.  
Daniel Castillo Morales. Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, AMOVI-UIS, Colombia. 
Magdalena Lanteri. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
 
